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Ve gran interés para el Comercio EL CONCURSO HÍPICO 
ei nao Comisario demuestra 'fZ"7%ono™ 
con hechos su interés por et Co- ¡ 
mercío de ta Zona del VroteC'] 
torado 
sa 
Con mayor animación que en ciiasj 
A o i x c t r e l A S 
L a r a c h e - T e t u á n 
las: Larachp^ la antigua esclava redi- pero comn cosa de abrir-
El ilustre presidente de la Aiam-
blea. habló as í : 
"La Confñrencia ha terminado y 
en ella se ha perseguido un solo 
ideal: llegar por todos los posibles 
a la paz ." 
Y efectivamente, ese ideal se rea-
lizó ha tiempo y sigue consolidán-
dose con la obra de cada dia que 
repetidas ocasiones nos he- Cerdos muertos en canal o en tro 
íocurfado extensamente de la zos. 
l'atK'r realizada por la Cámara de Conservas de pescado. 
Pornercio de Larache a fin de que Cuernos, huesos y pezuñas de ga- den siguiente: 
too 
i número de artículos que se nado, 
oducen en el país fueran exen- Conservas en general, 
tos de los derechos de exportación 
qUe tanto venían gravando los in -
V̂P?es de los comerciantes e in-
dactríales de la región. 
Y en varias ocasiones que el ilus-
tre conde de Jordana, ha visitado 
nue<ttra población, el presidente de 
ja Cámara de Comercio don José 
Gallego con varios vocales de este 
organismo, han expuesto al Alto Co-
misario esta necesidad y urgente 
aspiración de gran número de co-
merciantes e industriales de la zo-
na. El conde de Jordana. atento 
siempre al mayor desenvolvimien-
to comercio y la industria del 
protectorado, prometió estudiar es- ¿¿^¿bag 
te importantísimo asunto. de ^ j ksaui bo]sag de la 
stroa . , , 1 ' . , , , 
anteriores se verificaron ayer . 
pruebas de "Nemsa" y '•Hoiior", jmida por los caballeros de España, ipS e| vientre, nos pusimos a pa-
En las tribunas toda la buena so- moderaos cruzados del Amor y del sear resi^nadamente en espera de Pasa-
ciedad de Larache y un numeroso Progreso, es hoy una hermosa #y que la providencia resolviera lo que T ^ " 1 ^ n la vista Tetuán, la ciu-
público sigue con verdadero inte- floreciente ciudad. Sus rvetas y an- ya no estaba a nuestro alcance. darl ?ul,aníl vive Plácidamente su 
rés los incidentes de las pruebas. churosas vias, sus edificios de mo- ' por fln vimos llegar un camión Vlf^ ^ Paz a la sornbra de! Got-gues 
En la prueba "Nenisa'- fueron cía derna arquitectura v sus fTorídrs fie Obras Públicas que generosamen ê infaus{a recordación, cuya mole 
sificados los corredores por el or- veiwle* contrastan con las tortuo- nos pmvevó de la gasolina necesa- obscura y siniestra abre las alas de 
sas y sórdidas callejas de sus ha- ria para proseguir el viaje hasta sus acantilados sobre la capital del 
Limones, naranjas y albaricoques 




Jsemilla de linaza. 
Corcho en bruto. 
Fibra de palmito (crin vegetal). 
Legumbres frescas. 
Alfarería del país. 
Primer premio: 800 pesetas y una rrios moro y hebreo. Diriíse que Tetuán ¡protectorado, 
artistica copa donada por la Com- es una estupenda belleza mora que Este incidente nos ha hecho pen-i Paseamos por sus calles y encru-
pafiía Agrícola del Lucus. al caba- poco a poco se va haciendo cris 
lio "Lámina", jinete señor Fernán- tiana 
dez de Córdoba. 
Segundo premio: 500, al caballc 
' Remojadero", jinete señor Mar-
tin Fernández. 
Tercero: 500, al caballo "Jugue-
tón", jinete señor Giménez. 
1 Cuarto, 200, al caballo, -Pipo" 
jinete señor Rumavol. 
sar en la conveniencia de modifi-
car, por anacrónico, el viejo re-
Ha pasado la cabalgata, el des- frán de mesón: "Arrieros somos > 
file de las regiones de España, sim-
bolizadas en sus carrozas, tan acer-
tadamente concebidas y ejecutadas, 
ha dejado en nuestras almas una 
en el camino nos encontraremos" 
por: "En el volante vamos, etcé-
tera, etcétera..." 
Pero ahora viene la parte más 
cijadas que nos atraen con el en-
canto de su traza típica. 
Palacio de la Residencia. Silen-
cio. Dentro, en su torre de marfil, 
una lustre personaldad. desbeada 
con el prestigio de un altnrelieve 
en el retablo de la milicia europea. 
dulce estela de melancolía y añoran iamentable del caso y es que como trabaja intensamente por el bien 
z^;- 'quiera que el motor se habia en- de España. 
Elevados motivos filiales obligan al friado n0 an.ancaba hubo nece-
de lana, de lino y cuerda de pele jinete señor. Suarez Vigi l . 
Hilados: Hilo grueso de algodón.| Quinto 100, al caballo "Palpable" cronista a dejar la ciudad, ahora sidad de que (odos l i m á s e m o s el 
'mife sugestiva por Igs festejos que hombro para hacer andas el coche 
•Síí* Para conmemorar su l ^ - j l o más rápidamente posible, esfuer 
izo que tuvimos que repetir varias 
DIEGO CORREDOR 
Algeciras, junio. 
de cabra. I Sexto, 100 al caballo "Acechón" 
Tejidos: Fajas de lana, calcetines jinete señor Regueral. 
(̂ e jlana, cordones para bolsas y i Séptimo, 100, la caballo "Bascoy 
cojines bordados, mantas de lana. 
fieltro en hojas, jaiques 
Hoy podemos anunciar a nue 
leotnre 
do coronada con el mayor éxito 
(íftyido a las gestiones realizadas 
perca de nuestro Gobierno por e} 
ilustre conde de Jordana, y en e' 
Boletín Oficial del dia diez del co-
rriente mes aparece un decreto v i -
cuero 
sirial, cuya parte dispositiva damos 
a la publicidad en nuestro númerc 
de hoy, por su importancia y dice 
na v piel, cedazos de crin, alfombra 
na y pelo y otros tejidos conlVocio-
nados. 
Babuchas. 
Guarnidionería y talabartería v 
cualesquiera otra manufactura de 
Primero. A partir del dia 1 de 
julio próximo, se suprimen los de-
rechos de exportación de los art ícu-
los siguientes: 
Cerdos vivos. 
Tripas frescas y secas. 
Bandejas de cobre. 
Alhajas. 
Espingardas y gumías. 
Muebles de estilo marroquí. 
Artículos de sastrería y cestería 
Segundo. Los indicados objetos 
quedan sujetos al pago de un de-
reeho de estadística del 0T>0 "ar 
valorem". 
Tercero. Se autoriza al Alto Co-
jinete señor Oruña. 
Octavo 100, al caballo "Capón" 
jinete señor Maraver. 
Noveno, 100, al caballo "Saltadi-
11o", jinete señor Oruña. 
Décimo, 100, al caballo "Zapa 
teado", jinete señor Carretero. 
Los lazos fueron adjudicados a 
los caballos "Almenada" y "Flo-
reo" montados por los señores Ca-
rretero y Casanova. 
LA PRUEBA DE HONOR 
En esta prueba en la que se con-
cedían objetos donados por las a u -
toridades del protectorado y Cuer-
pos del Ejército, se hizo por el Ju-
rado la siguiente clasificac|!ón: 
Primer premio: "Lámina" jine-
te señor Fernández de Córdoba. 
Segundo, "Saltadillo", jinete se-
ración. EL 
Domingo, 3"30 de la madrugada. 
El coche emprende la marcha, lie-
veces, ya avanzando, la retroce-
diendo hasta que conseguido el ob-
todas las plazas cubiertas, co- jpto rendimos do nUevo la mar-
mo un Argos monstruoso ya oradan c^a 
AYUDANTE DEL DOCTOR 
ASUERO EN LARACHE 
va 
do la densidad de las tinieblas con 
la tenacidad luminosa de sus ojos 
hidripicos. 
El aire frió que nos azota la cara 
obliga a subir la cristalería de las 
ventanillas. Del exterior no vemos 
nada, es inútil mirar, cerramos los 
ojos v dormitamos; sumidos en la 
6¿ manes em&eza-
tas conóutias Asi es el fracaso de los falsos p Q f l 
revolucionarios, ellos inician el mo * u í \̂ 
vimiento y apenas empezada La aven (CÍX £ t JiXDuút y^PLCítlC' 
tura echan de menos la firmeza y — ' 
„ el idealismo necesarios para llegar ¡¿i j ^ t r e nieuico ayudant/i d-i 
al fin y como nosotros, los compro- cuuliailza del doctor Asuerb, cuya ac 
metidos en la quimérica empresa, LuaciüU ciullcu por el loque del m -
subconciencia la pesadilla no tarda tienen ^ cargar con eI ^ a t ó a t e gemmo eu tüaa y ?.^a üci 
de la revolución, quedando las mas ^ 0 ^ ^ ^ iia mi!VdC^ geucra. 
de las veces aplastados por la gran ^ ulabanzaS) eoaiprouando « eli-
Cera bruta y blanqueada. 
f¡rineg 'misario para reducir las tarifas de ñor pruna. 
Tana sucia y lavada exportación sobre aquellos artícu- Tercero "Meruelo", jine 
Piates W curtir de ganados va- los a que no alcanza la supresión Fernández de Córdoba, 
cuno, lanar v cabrio, asi como loa de derechos, en la misma cuantía 
desperfticios 'de estas pieles. efectiva que rija en las otras zonas 
Pelos «le cabra. seeún los cambios de cada mes. 
e señor 
Cuarto, "Gastoso", montado por 
el señor Alaez. 
en apoderarse de nosotros. 
Las sombras que nos envuelven 
van condensándose en formas hu-
manas que nos rodean amenazado-
ras, repetidos V relampa'-aieante.s 
chasquidos nos llenan de pavor, el 
vehículo acorta bruscamente la mar 
cha; la tragedia empieza. 
Despertamos sobrecogidos, tarda-
mos unos momentos en coordinar 
por fin vemos clara la situación y 
la maldita pesadilla huye. 
deza de su obra. 
En la rauda caminata el paisaje 
ibâ t»t»,ecyí.uftí3̂ tí esj^endido y ,aoo-
gedor. De la tierra morena, aca: i-
ciada por el cálido beso del sol ma-
ñanero se elevaba como una olrenda 
un vaho vigoroso de vida y loza-
nía. 
Llegamos a R'gaia y tras una bre-
ve paraba proseguimos ej viaje. 
Lo que creiamos disparos agresi— pues hay que ganar el tiempo per-
vos a quemarropa procedían de los dido. Pasamos por el Fondak que dos 
cacia uei tan discaudu prucedipncii 
lo ei prÚAi DO martes ~* Je diez a 
empezará sus consuiLas de ¿sUfcrdíe-
rapia iisiuló-.ica en el Hotel Orien-
te. 
La prensa en general ha comen-
tado lo^ éxitos de sus intervencio-
nes con el testimonio de los propios 
enfermos, no podiendo discutirse 
ante láé pruebas de los interesa-
Quinto "Palpable montado por merheros del pacifico compañero tantos recuerdos evoca. El señor Sarmiento que hasta el 
el señor Suarez Vigil . 
£tegada del Obis-
po de Gat/lpotl 
Ayer llegó a nuestra población el 
llustrísímo señor obispo de Gallípo-
lis y Viagrio General Apostólico de 
Marruecos. 
Eft la marina, fué recibido el He-
pvesentante de ja iglesia católica en 
Marruecos por los Excmos. señores 
de Caballero, ilustrisims señores de 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa" 
DE L \ . ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
de viaje, que encendía cigarrillos Este^ considerado como la puerta dia 30 inclusive ejercerá en Lara-
Sexto "Avacero", montado por e] Y la detención del coche que pare- de. Yebala, fué durante bastante ciie) tieile un Mstorial brillantísi-
señor Artigas. cin obedecer a la intimación de fe- tiempo el punto cardinal de la re- mo'y su viaje p0r ja zona obedece 
t a conferencia 
de hoy 
Séptimo, "Juguetón" jinete señor roces foragidos, es debida a la pre 
Giménez. caución del conductor que acortaba 
Octavo "Remojadero", montado cautelosamente la marcha a la vis-
por el.Sr. Martin Fernández. ta de una curva peligrosa acerta-
Noveno, "Capón," montado por el damente anunciada con un trazo ne-
señor Maraver. gro y enérgico en la blanca super-
D'Vimo 'Triatt" jinete señor Re- ficie de un mogote, indicación que 
a lo lejos nos parece a los profanos 
el emplazamiento de cultivo bioló-
gico. 
gueral. 
Undécimo, "Centrifugo" jinete 
don José Maria Esquivias 
Duodécimo, "Floreo", montado 
Por el activo secretario de la ASÓ por el señor Casanova. 
Vázquez Ferrer y de Rojas, el d i - elación de la Prensa nuestro esti- Décimotercero "Pipo" jinete se-
rector de la Academia Politécnica mado compañero Antonio Gavilán ñor Rumayol. 
don Félix Pug, el Representante del han sido enviadas a las autoridades Décimo cuarto "Wazan" jinete 
Ministerio Público don Julio Gutie- y centros civiles y militares de la señor Villegas, 
rrez Barneto, los señores de López población, invitaciones para el aC- Ya anochecido terminaron estas 
Gómez, todas las damas de las j un - to cultural que esta tarde a las sie- interesantismas pruebas de las que t,o necesario para su rudo trabajo. 
¡J« de la Cruz Roja y Asociación de te y media se celebrará eti la Cá- el selecto público que las presen- Parada, los encargados de la con-
Caridad, una nutridísima represen- mará de Comercio ^organizadd^^or ció hizo calurosos elogios. ducción se disponen a repostar de 
pación del profesorado del Grupc la Asociación de la Prensa. gasolina el depósito, pero loh im-
Escolar, el presidente de la Misión A la conferencia podrán asistir f provisión! los bidones e?tán vacíos 
Católica Rvdo. P. Flores y otras también cuantas personas sean £\ f j | ^ j Saltamos a tierra buscando para 
Personalidades. amantes de las letras. i 
El señor obispo de Gallipolis dió E l conferenciante nuestro esti-J 
« besar su anillo pastoral a cuantos mado compañero y notable periodis> 
ludieron a recibirle y seguidamen- ta Santos Fernández, ha de lograrj 
le so retiró a la Misión Católica, la atención del selecto auditorio que! 
Z O T A L 
solución del problema marroquí en a dvulgar con pruebas reales ei tan 
el oeste. No es posible mirár al atacado y discutido procedimiento 
pasado sin que sobre este lugar se del doctor Asnero. Hacemos cons-
nos aparezca la sombra enigmática tar que log puentes pobres serán 
y voluble aei tristemente célebre tratados gratis de 7 a 8 de la no-
chenf... Q ĝ̂  previa presentación del carnet 
A lo j^argo del camino varnos en- de beneficencia, 
centrando un rosario de indígenas Este rasgo desinteresado y by-
que en la tranquilidad de la paz, manitario del ilustre visitante, es 
.ya lograda, se entregan plenamente digno de todo elogio v nosotros gua 
Empieza a clarear, nace u.i nuevo? a log quehaceres agrícoias ai «m- tusamente lo hacemo¡ público. 
' r , alegr,as A0 dolores "OS{paro generoso que les ofrece núes- Nos limitamos bov a dar cuenta 
t raerá? Llegamos a Arcila, nos de- tra protección> de su próxima ^ haciendo fe 
tenemos un momento y otra vez en, hemog ^ en es_ de comRntarios en su favor e 
marcha a los pocos kilómetros e'j \ i i , j. . ' . . 1 . ̂  i ' ^ J tos campos, hoy en calma, los aza- la prensa en general le dedica, ocu-motor anuncia con su característica .y » • .. J . ... * * ^ ^ - -, , n rosos días de a contienda bélica pándese extensamente de sus curas quejumbre que no recibe e alimen- i . . , tJ , > T. ^ 
atormentados los oídos y el corazón y mejorías. 
por las notas vibrantes y enérgicas Celebrarlos que esta oportuni-
de los clarines de guerra y los do- dad levante el velo a tan interesan-» 
ídrosos lamentos de los hombre? to tema y la verdad resplandeicá 
agonizantes, la realización de este con pruebas para la humanidad do-
itinerario tiene algo de fantástico, líente. 
,y sin embargo la realiu»,. ^ fuer Como nuestros lector han apre-nuestros cuerpo? entumecidos por 
te que nuestro falso recelo, nos in - ciado el pasado ano re tizamos una la quietud y el frío la caricia cor-
dial v benéfica del sol naciente. 
Al Vicario General de Marruecos concurra a este importante acto cul - '¿7* ^ . „ 
K S S : Pa'he Bet*ntos> DIARl0 tnrnl, qou habrá de alcanzar Igual QllC SC UtTlQC 
•ARROOUI envia su más rfiip«tao» éiciia que el conseguido en la p r i - | 
bi^ra conferencia del ciclo abiertcj 
pór la Asociación de la Prensa. 
k ealudo ÜG bienvenida» 
BIIÉRAZADÍÍ 
El triunfo de la "Üfá* 
ANTES Xm ANÜlVCURBlg CONSU1 
T 2 I ^ S NUEVAS TARtFAS DE 
PUBLICIDAD DE E S T E DIARIO 
vita ahora a recorrer palmo a pal- intensisima campaña en favor del 
Cnmenbmo^'ioroWmentTel^on- ™ y a ^alquier hora, con % más procedimiento Amero dando a l* 
trnfempo ¿aué hacer? el coductor absoluta garantía, todas las ruta? publicidad una nteresauifsima serl* 
v m avudante se esfuerzan en dis^ PoíiblM del Pr^clorado. 
culparse con repelidos "crei que.. Al eacribir las palabras que pre-
pensé que...* de aquello que bien .fcoderv recordamos otras pronun-Q QPÜnCt U €!í luzgado no tenia excusa posible; y ciadas por el Sxemo. Br. genera-
K A '* nrorósito recuerdo el extrae Gómez Jojana en mismo día que 
n n t P t í n f s t n h - que, en situaciones se dió por terminadá lá Contércucia ayudante del doctor Asueto realce 
U U t t U U O , (CO j P U e - nnálo:ras estabiecia un vb io ámi^o de Madn i - . e a- JüUt uc 1924- en nuestra población mleresanlísi-
al deoir'que: "orei que" y lipensé ante los representantes de las pren- mas curas que darertios n c o n o c í 
de artículos de nuestro distinguido 
colaborador don'Viccntr Ganzo, que 
taps brillante defensa htoo de este 
procedimiento rada día más apa-
sionante. Esoeramos que el ilustre 
iffícado que son parientes de "tonleque*. sas nacional y extranjen Con la éxlebsió 'i que merece. 
Pabeé e ¿mbresos de todas ctases en 
TRABAJOS EN ARASE Y HEBREO • TALLER DE EMClíAOiRMA G t O H 
DtARIO MARSOQUl 
& "Pósito Pesca-
dor de Farache" 
tros lectores, pretende los benefl-
. cios morales y materiaíe* de los su-
i fridos obreros del mar y del públi-
co en general, una vez que sean im 
BodegasFran 
co E s p a ñ o l a 
SE VENDE iCOMPAGNíE ALGiRliüÜ^ 
la noche de aver se reunieron Plantadas las secciones que abarca 
en la Cámara dé Comercio, cedida su Reglamento. 
galantemente el local por su presi- A l acto asistieron represenatcio- é . 
dente don José Gallego, la comisidn - de 1 prensa IocaIj gaditana y ^ ^ 
gestora del orgamsmo que nos sir- m a ü u i e n a ^ ^ ^ ^ vuk^^ ^ fa* 
^ •«nd«, una «mpMmdora. MxMhf 
La asamblea acordó dirigir el 
e? 
SU ve de epígrafe, y numerosos obre-
ros pescadres alcanzando entre los Syiente telegrama a los excelen-'j 
presentes y representados el nú- tisimos señor ministro de Marina 
mero de 64 individuos, al objete A1to Comisario, Delegado General" 
de dar cuenta de la aprobación del director general de Navegación y 
fleglamento por lai Superioridad, Pesca, presidente del Instituto So-
elección de junta directiva y nom- cial de Marina, jefe de las fuerzas 
bramiento del señor inspector. navales de Africa y don Alfredc 
Leida el acta de la sesión anterior Saralegui y Curbella, creador de l o í 
Pósitos en España y a quien tantc| 
debe la clase pescadora 
pwMÜmifnlo. ftarta don Ix*s*i&«4 
f itm ftpftufe 
fué aprobada, asi como las cuentas 
presentadas por la Comisión gesto-
Presidió el aclo nuestro com- ^ texto e* el s 1 ^ 1 " 1 ^ , 
"Constituido día hoy Pósito d a 
Pescadores de este puerto, envianj 
RAFAEL AMSE-í 
ra. ^ t -
pañero en la prensa don Alfredo 
Donaire y Aguilar, delegado por la 
Comisión permanente del Instituto a V- E- cariñosos saludos, esperan-
Social de Marina, para la organiza- do protección para desenvolvimien-J 
clón del Pósito en esfa"plaza, el to este organismo primero 
cual disertó sobre las" bases aproba- tierras africanas donde consérvase 
das por el ministerio de Marina y siempre inmenso cariño madre Pa-; 
disposiciones ofitales que regulan tria—Presidente ALFREDO DONAljj 
estas sociedades. También se diC RE.—Secretario 
cuenta de la correspondencia recibí- LEM." 
da y remitida desde la constitución 
de la Comisión gestora hasta la fe- Vivamente nos congratulamos del 
cha, y finalmente se procedió a la nombramiento hecho a favor de| 
elección de la junta directiva, resul- nuestro compañero en la prensa se 
lando elegidos para los' cargos de ñor Donaire, para presidente de es 
la misa, los señores__síguientes: te naciente organismo al que no du 
Presidente don Alfredo Donaire damos ha de dar gran_ impulso, da 
y Aguilar, vicepresrdente don José dos los conocimientos que tiene so 
López Jiménez, secretario don Ra- bre el funcionamiento de los Pósi 
tos de Pescadores. fael Amselem Fereres, secretario-
contador don Isidro Cortés Rodrí-
guez, tesorero Síd Mohamed B. Gar-
bauí y vocales don José Narvae? 
Giménez, don Jacob Amselem Fe-
reres, don Félix Pérez López y don 
Jacob S. Caro. í 
Entre el mayor entusiasmo fué 
designado inspeétor de la Sociedad do ^ corriente. Cuartos de b a * ^ 
nuestro digno Interventor de Ma- calefacción, reparaciones de calen-> 
riña y comandante de este puerto tadores de petróleo Petromax SVAt 
don Angel Jáudenes Bárcena, asi y en general toda clase de trabajos^ 
Muco-e iecíncidaa 
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomería. Instalaciones 
eomo se acordó hacer constar en 
acta un expresivo voto de gracias 
í|i Caballeroso cónsul Interventor Personal 
de fontanería. 
especializado nel ramo. 
Local limo. Sr. don Eduardo Váz-
quez Ferrer, por cuantas facili-
dades ha prestado a la asociación, 
naciente, que como ya saben nues-
Avenida Reina Victoria 
SHERAZADE 
El gran triunfo de ía "Ufa' 
mmtimíummim%mm 
Nos visitan unos obreros del Tán- A nuestro cónsul interventor se-
ger Fez, rogándonos hagamos He- ñor Ramírez de Montesinos, tan 
gar a oídos del señor mgeniero de amante de las flores y de los árbo-
la Compañía Tánger Fez, la sitúa- les, le vamos a pedir un favor es-
ción crítica en que se hallan por lo tético. I 
que esperan les hagan efectivos los A la entrada del pueblo moro hay 
fondos del peculio que dicha Com- un hermoso jardín que realzaría su 
pafiía tiene y cuya entrega regla- mérito si al otro lado de la puerta 
mentaría es este mes, quedando el en lugar de un descampado hubie-
ruego por tanto reducido a una ma- se un jardincíto que hiciese juego 
yor celeridad en los trámites. 
Del señor Frutos, todo justicia y 
amabilidad esperamos atienda es-
te ruego. 
Lo? autos salen llenos de gente, 
eon dirección a Larache a presen-
ciar los festejos. 
Hay gran animación entre las fa-
milias pudientes para asistir a la 
con el ya hecho. 
• •• 
Los agricultores están ya en ple-
na transacción y aún cuando las 
plagas de langosta y saltón y las 
lluvias han hecho mucho daño, pue-
den cantar victoria. 
Ahora bien, en España y debido 
a estos temporales, va a ser acorda-
os una maravilla. 
cabalgata que dice todo el mundo da 1ina indemnización a todos los 
agricultores. ;.No podría hacerse al-
go en este sentido? Lo merecen es-
tos agricultores que han colonizado 
n costa de muchos miles de duros Rogamos a nuestra Junta ordene 
P! arreglo de la Plaza de España, 
donde hay un hundimiento en el 
piso relleno de piedras grandes 
que pueden dar lugar a una des-
gracia, j 
v de muchos trabajos. 
FEMARYDE 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa' 
Ferrocarril de Larache a AJotear 
« I C I O Dg LO* mtLCTBS DESDE U R A C B B - P L A Z A 
DB ESfAÑA 
































LA RA CHE-PUERTO. 
NOTA.—El tetriaio detde la Plain de Espáña, ei eombiMdb 
ta IM mhtf-Mtaaróvflaf d« la Ea^reaa «Hernández HerauDai • 
LaMcb* i.a da Septíaabre da 19*9, 
U wwtcqio» 
SUSCRIBASE A E S T E DlAHiO 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsado. 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
picadura Extra, cuarterón 
tíener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un di1*, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I I L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Supv-riores id. id. id 


















O'SO y O'-iO 
de 0'75 a 060 
G I G A R O S D E I A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA, GAPSTAN. COUSIS. 
a S'OO 







Para más detalles ved la tarifa en loa estancos 
u r a n i m p r e s a c t e A a t o m e # i i ^ 
"La V a l e n c i a n 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, e 
con la Empresa "La Española"'. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. 
Cuenta* corrientes a la v^ua y con pre-avi 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
IA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
vista y con pre-aviso 
Créditos dti Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudal^ valores 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELL* 
TUNEZ y de MARRUECOS de 
Agencia en Larache Avenida Reina Victoria 














































U5,29|i»17,31 4 y 18 5 y 19 
12 y 2eJ 14 y 28 1.15,29 2.16,3C 
10y24 12y26 I3y27 14y28 
3yl9| 6y20|7y21 9y<23 lOy 24|lly 25 
NOTA.—Traasbarda ao CaaU al rapar «Madllarmaaa», oat 
a laa poerkaa da Táii««f y Laraoiia. 
OTRA.—SM adnita farfa para tcdai las poartai áa EipaH w 
« M M Canarfas y Baiaatai. 
famwin aa L«f«dfe^ fWAWCISCO LLOPIS. 
XAUEN. BAB TAZA 





CEUTA: 8, ^SO, 10, 12 12'45} 
TANGER: 8, 10, IS'SO^ IS^o] 
ARCILA LARAt HE: ' 
is'ao. 
i&30 (eorreo). 
CWJTA A TETUAN 
19 óü. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: T'SO . 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO, le'IS. 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y l i 
16, le'lS, ITAS, 18 30 
1930. 
9, 18. 
7, 1030, 14'30. 
TETUAN BAB TAZA: TdQ. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,13,30, y 
TANGER TETUAN: Ó'IS, 9, 1330 IS'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: O'IS, 9 13,30. le'SO 
TANGER XAUEN ¡ 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11̂  15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: l ^ í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JBMIS BENI AROS 745. 14» 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXERAH: 7,15, 14, 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE: 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13^0 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7, 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 3'3o', 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 13, 15, 16'3 
ALCAZAR LARACHE: O^S, S'SO, 10* 12?30,'u'SO, 16 ITZO 





SERVICIO DE ESPAÑA 
individuales 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifleo servicio de co-
medor. Esoléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
a$ Larach© a Alcázar 
Oa 1 a 9 kga. Ptaa, 1*00 afnimaB da psratpeié» 
Da '10a 43 . » V » id. id4 
Da 50 a 99 a » 1*75 id. id. 
Da 100 a 999 t a 1*M pw oada fraedéa áa 190 tílafriaai 
Da IJOO an adalaato, a Plái. 11'08 lea 1J00 kílagraaiM, M» 
Ivaeotoaat da MO MlagraBiaa. 
Q A r t B A M I l T A B R A A t 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Sabidas de excelentes y acreditadas mftrca8.-Tapá8 Taríadif 
FRtNTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHE 
Coches rápidos de gran liijo coa butaacs individuales STÜDEBA-n 
KER yPANHARD LEVASSOR carro ozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en Combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Bareelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádit aJas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las l ^ O y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6*00 y 8'00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
"LA VALENCIANA". 
Suscríbase a DIARIO MARROQUI 
Compre Vd, 'Diario Marroauf4 
saca España! de(lrádÍta.-S ^ 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien*? 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
no 
A V I S O 
nmonlo Ttobre \ Z ) ¿ festeios KüSWc e n & m ó TEATRALERTAS 
En viaje de estudios para la pu-
blicación de unos libros de impre-
cando el paso por esta cm siones de viajes que verán en breve 
Conjunto de Arte América- la luz pública, se encuentra en La- ; 
Continúa en ei mismo estado dp 
LA VELADA EN EL JARDIN DE graVGdad el venerable e ilustrrpTe-
LA TORRE sidfnte de la Comunidad Israelita 
de Larache don S domón Moryusef. 
Anoche so vio concurridísima d0. pür el tiomicilio d<i venerable en-
'Han matado 
a Don Juan' 
participa a sus clientes que el dia 
1 de julio próximo trasladará su 
bufete a la travesía del Chinguiti 
casa de Asayag, entrada por la ca-
lle frente al garage africano. 
ha 
escritor portugués publico h 
Anoche fué estrenada en nuestro! 
primor toatro por la compañia de I la vorbona colorada en d ^rmo desfllail dlariamonte nume- P r i m ^ teatro por la _compania ae. ^ 
e la Torre, donde la nota- - ^rsonal i .hutós de todas las ****** Criado y Orduna la obra de . 
a de müsica del re,imien. ^ ¿ de la plaZil y deí elemento f d e ^ o Ohver Han matadoa dun 
n Fernando ci-c-itó n.oier- -11,nlmáll nara interesarse ñor el Juan • ^ comedia no fué d_el ag:a. . 
estado del ilustre enfermo al que do dcl P ^ Ü c o . 
deseamos rápida mejoría en la gca-
acordado la junta üirecu>a el gr.in 
«¡ociodad la celebración de ^ a i j i e periodista Antonio No- Jardín d 
ll>' f ción extriCrd'QHii en lo bre ble banda 
una i artistas que lo componen A'ntonio Nobre, al que el público to de San Fernando oj.-cutó moler- musuimán para interesarse por 
^ aS conocer ua selecto progra- dp Larache ha dispensado en años nos bailables 
(,a i -n repert j r i o anteriores cariñosa acogida con mo-
N,A A 'la ciW'JnstótíCfc de poder üvo de las rnnferencias que dió en EL FESTIVAL MARI TIMO DE H t n ye dolencia quq le retiene postrado 
^ i J c m las bufacasqu- se te&r el Teatro España, sobre aproxima- _ ^ ^ v - ^ ma_ on e] locho. 
el salón 4* especlacidos ción hi?pano portuguesa, permane- cplohl.ará'en 0¡ rin Lucu8 e) _ = = • 
vanos días. mai.ítimo> núm,.ro é ^ qUe gE ¡ ^ g , ESQUELAS DE DE- [ ' ^ os,a magnifica obra hizo don 
por numeroso FUNCION HASTA LAS DOS DE LA ^«CIS.C« Fuentes el homenom a 
w í T^nTTn *T»A dn Jacinto Reavente en el leauc MADRTTGADA j - j 
Eslava de Madrid. 
Sastrería Arteseroa. Plazt d« Es-




.-tronarán, para esf,e acto. cerá entre nosotros 
^naedan invitados al acto los se- A1 estimado compañero de la 
- es socios con sus familias. Los prensa lusitana enviamos nuestro 
1RH.,"a excepción de los palcos que ^ p g ^ j saludo de bienvenida de-
f16 de solicitarse por lo menos con seándoie grata estancia entre nos-
de anticipación mediante otros 
prnago de cinco pesetas, las demás ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Calidades serán gratuitas. 
Hoy RP estrena la grandiosa pro-
ducción dnl insigne don Jacinto Be-
na\onfo ' Los malhechores del bien" 
CUtfma Hora 
R1SKO VENCE A UZCUDUM POR 
PUNTOS 
DE LA CRUZ ROJA 
PROGRAMA 
,a,Fuar::r"c¿eo "".rrtr^ñ t á procesión 
ha de ser presenciado po 
público. \ 
El partido de Water Polo, 'as, re-
gatas y las cucañas son atracciones j 
que han de ser presenciadas con' 
gran interés y en las'que se adju-. 
dicafán importantes premios. { 
LA» (EXPOSICION DE CARROZAS 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa' 
La función terminará ames que 
empiecen los fuegos artificiales. 
A las cinco de la tarde serán ex-
CtCÍ COPpUS puestas al público en la plaza de 
r ," España las soberbias carrozas que 
destilarán mañana por la noche co-
EI próximo domingo dia 22 del mo último día de festejos a fin de 
en el que tomarán 
a los artistas si^nentes: 
P l ucv Romero.-Prediletca artis-
ta en los teatros Avenida y Porteño 
de Buenos Aires, cuya juventud no 
ha impedido destacar su arte actual, a las seis de la larde, se que pueda ser admirado detenida- ?0;S,in] ° 
estilizado. 
Antonio Videgam. 
na escuela y gran prestigio entre el que recorre ios jardines del Hos-
público de Santiago de Chile y Bue pital de la Crilz Roja^ a cuyo actc 
celebrará como en años anteriores mente el trabajo artístico que lleva 
Barítono de fi ¡a tradicional procesión del Corpus, cada una de las carrozas. 
Detroit.—Ante una muchedumbre 
imponente se ha celebrado el anun-
ciado encuentro entre los afama-
dos púgiles Risko y Uzcudum. 
Kl combate era una revancha d^l 
anterior encuentro celebrado entre 
estos dos contrincantes en el añe 
1927, en el que salió vencedor el 
•ex pa/nadero de Cleveland Johny 
•Risko. 
) El interés que habia por este com 
. i bate era extraordinario. 
Al aparecer los dos adversarios 
Marchó a Sevilla, donde ha side le importa sueldo a perciMí Sra- 'en el ring fueron ovacionadisimos. 
el que hasta ahora fué bajando incluso d© muritorie, I El encuentro fué a diez asaltos 
jefe de la Aduana de Larache don .'y en la mayor parte del combate 
¡Modesto Alvarez, estimado amigo Risko tuvo alguna superioridad so-
nuegtro j Se alquilan localee para ©«meroiq 
N o t i c i e r o l o c a l 
3S Aires y clásico intérprete de los 
típicos estilos Americanos. 
Carlos Quiroga.—Artista exquisi- ' 
refinado gusto y que por la • 
religioso y en nombre de la Asam-j 
blea Local, de esta InsUtución, se 
invita a las autoridades, institucio-
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa4 
El número 22 ha sido el premia-
do en el sorteo benéfico celebradc 
aver en el Hospital de la Cruz Roja. 
\n oficinas detrás de estableehaien-
! to "Goya". Razón en "Ooy«"ft 
ibre el vasco al que de ninguna for-
te de retinaao gusio > que PUL I« ^ religiosas damas enfermeras, 
propiedad de sus interpretaciones asociadas a ja Cruz Roja y en ge. 
está reconocido p o r t o supremos blo católico de esta ciu_ 
Gobiernos de la República del Pía- ^ 
ta como el más genuino represen- ¿ presidenta MARIA M, DE CA-
tante de su arte en la Exposiciór ^TERO 
de Sevilla y cantor que igual eleva ^ A X ^ I ^ . 
BU lirismo hasta las quejas mas agu ajaiLLLLi1" * 
das de la "cifra" criolla que exte-; 
poriza en sus canciones el más pu 
ro sentimentalismo "gaucho. 
ORDEN DEL ESPECTACULO 
A - V I S O 
£a negada de 
Í05 catedráti-
cos 
A la una de la tarde de ayer lle-
garon procedente de Ceuta los dis-
ma pudo poner en k o como eran 
los propósitos de Risko. 
1.a lucha que fué empeñadísima 
terminó con la victoria para Riskc 
por puntos. 




Segundo. "Trago Amargo, tan-
go canción de triarte por el barí-
tono Videgain. 
Tercero. "Saudanes, fado, por 
Lucy Romero. 
Cuarto. "Llévatelo todo", tange 
por Garlos Quiroga. 
Quinto. "El corazón de los hom-
bres", Zamba chilena por Lucy Ro-
mero y Videgain. 
Sexto. "La canción del Boyero" 
estilo gaucho por Carlos Quiroga 
Séptimo. "Alagan" tango por Lu 
cy Romero. 
Octavo. Dueto bailable a la Ba-
yadera por Lucy Romero. 
SEGGUNDA PARTE 
Primero sinfonía. 
Segundo. "La negrita", canciór 
colombiana por Lucy y Videgain. 
Tercero "Piedad gran tango, pre-
mio en el concurso de 1929 por Caí 
los Quiroga. 
iCtiarto. Chanteoler", Charles-
ton por Lucy Romero. 
Quinto. Mi viejo amor, canción 
nipjlcana por Videgain. 
Sexto. "El niño bien, tango por 
Lucy Romero. 
Séptimo. "Tango medio" por Car 
los Quiroga. 
Octavo. "Si vas a París papáH 
gran foxtrox por Lucy Romero. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
• • • 
' Plaza de España. 
Acompañado de su esposa e h i - . 
jos llegó procedente del_ Rincón dc< 
Medik el jefe de aquella Central de Ha sido encontrado en la vía p ú - . LOS HEREDEROS DE LA REINA 
Telégrafos señor Ramos al que da- blica un bolso de señora, que se DOÑA MARIA CRISTINA 
mos nuestra bleny.enida! , encuentra en la Policía Urbana f 
' disposición de su propietaria. j Madi^d.—Dicen de Londres que 
1 fila fortuna que ha dejado la Reina 
A las diez de la mañana de hoy -iDoña María Cristina asciende a unas 
se verificará el embarque én el "Is- ESTACION OFICIAL TEGALEMIT! ( ^ ^ ^ ^ esterlinas; 
nido r- / ^ t . , A ÓAÁ' la de Meno,'ca,, W I l e ^ r á esta — f Al Rey Don Alfonso XTII le ha dfe-
bon oDjeio ae que u u ib iu ieuu iu tíingllldos catedráticos de Cádiz se- mnrirncrTfH nrncodonfo de Cádiz ^ y • . • i'- ^ J • . ^ * • ^ - i 
público de Aleazarquivr ¡Hieda asís g0rgg Alvarez Morete Lahuerta mad^ada Procedente de Lád,z- forW* C O F l t n e n t a . l ^ d ^ f s ^ 
t i r a los días de festejos que se Nalda Macias Montes y Igueravide | ^ 1 U O I a g O ^ U H I I I I C I I I Q I y a ios infantes don^Alfonso y don 
celebran en esta plaza, la acreditada qil0 i0TmdíVkxl el tribunal examina-" Según nos comunica nuestro par- Lleven sua coches para engrasar J Fernando doscietas veinte mil libras 
Empresa "La Española" establece dor de log estudiantes de Bachille- ticular amigo don Regino Simón "desengrasar", por los aparatos T<$ un servicio de automóviles entre rato le ha correspon ido al número 542 oal mit instalados en el g rage Goa EL MINISTRO DEL TRABAJO EN 
Alcázar y Larache con regreso a las Fueron recibidos por el director el despacho de estilo americano, Itinental. Sus cochea qudarán \ \m-\ 
siguientes horas: del Patronato Militar comandante que se sorteó en la noche del jue- píos de la grasa usada y se reem-' 
De Alcázar para Larache, a las dori josé Romeu, por el se- ves siendo agraciado el sargento de plazará por la nueva automática-' 
SEVILLA 
8 de la noche y de Larache para 
Alcázar a la una^de la madrugada 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa" 
De i n t e r é s p ú b l i c o ^ 
LOS SABADOS A LAS CINCO DS 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAÍf 
DIRECTO A MTgTJTJ.A UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO CBRISLBE, 
DE MELELLA A TETUAN SAL-
DRÁ LOS MARTES A LAS CZNOQ 
DE LA MAÑANA. 
LLEGADA EN E L DIA 
PREOIO D E L PASAJE CIEN £ B -
SBTAS 
L O E PASAJES SE APARTARAN 
CON D q p i HORAS I » AgHBgt-
P ACION. 
Para iateiMt M Lanahe, Ro-
Nstc 7 en Tetvto, Pteaa « | AMcm» 
•o XIII, autos rápidos. 
cretario de este centro don Ricardc 
Navas, por el director de la Aca-
demia Politécnica don Félix Puig y 
otros distinguidos señores. 
Los exámenes, empezaron en la 
tarde de ayer en una dejas clases 
del Grupo Escolar. 
Sevilla.—Ha llegado e f ministro 
; mente. Limpia las cajas de veloei- de] Tr.r.bain señor Sangró que fué 
nul?o al pábiieo 
San Fernando señor Alberca 
Edades, puentes traseros y todo aqué recibido pnr las autoridades. 
Mío que necesítase de engrase. Prue- después el ministro celebró una 
Hov festividad de San Luis cele- ben v 8e convencerán reunión con el gobernador civil y el 
í r a n su fiesta onomástica el cón- ' : alcalde de Sevilla que le expusie-
sul de Tnelaterra don Luis Forde ^ v uo wooum u« ron distint0:; asuntos de gran mte-
el secretario de la Intervención don ^ " a e marcas, procedentes de oam- rés para la c i u d ^ -
Luis Ardura, don Luis Méndez, don blüs ReEiault » Pr^1M » « « ^ M . 
Luis Arteseros, la monísima niña baratos. | CAMBIOS 
, Luisita Ferrero y doña Luisa Mar-i Grandes facilidades dé pago \ 
i tíhez de Franco. 'Avenida Reina Viotoria.—Laraebl 
También celebra su fiesta ono-
La importante casa SAINT P R E J njástica la distinguida directora del ^RTMÍ 
n^o ^ • , 'u i- Grupo Escolar señorita María Luí- IUO r JÍÍKUNA 
RES. de Tánger anuncia al publico •;, . , f 
' 0 ^ sa Mellado, 
que las tiendas de campaña y som-^ x todos enviamos nuestra 
brillas de playa, que fueron expues- cordial felicitación, 
tas en la plaza de España el pasado 
domingo, pueden adquirirse en el ' ^ 9 m nXoeMÜ* rías 
Bazar "La Bandera Española, al ,de sableado mecanografía | 






Se cura rápidamente sin inyecciones í 
mas ni cucharadas con Alferin "Pérez 
Pau. 
i Pídalo en farmacias y drogue 
Be ofrece Jorea para ool caaióa
E l abogado don Romualdo Catalá 
Para la temporada de baños son, 
las únicas, las más económicas y las, 
más elegantes» 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa" 
tambaron k Hazan SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa* 
* A a o \ Sata tMi taviU a BU álé-
Maguida clientela a escuchar los 
Wiaioe discos de "La Vm de sa 
^ 0 * UuijgtJl at-grenlinoii por tiia 
<*« Tacado. Él alma de la oopia 
Por e) P&nt f^y0) y ane^iu y <nroí 
N VaU«jof Aiitsiillo, Marchen*, 
^P^ÍO y si Niño dai aíü««o. » üíM 
por U orquesta Alatíy y eoro 
^n\r?aae un Polo" y Sepope, U | 
íeJ9olU compiou en 4 discos en 
^hum y Urta muchos dinoii d< 
M Q D A S 
ANTIGUA CASA D E L PABAQB D I 
GALLEGO 
Sombreros da señora desde die< 
pectetaa en adelante. Id de ñifla dea-
de seis. Traje orwpón do seda, dea* 
eee^üta ipesétas. Casa da GÍSUS* 
ainfc, (Frt&te áoti^uo ÍOOO) aadiic^ 
de W And&ltisá, 
Y O 
foto de ñne 
ttiída.kelf%a ülciopía 
lgí!ÉÍ\AZADE 
fel gran triimfo de la "Ufa" 
CEMENTO PORTIAND NACIONAL 
= G 0 L I A T = 
el de mayores reslsleüciáa, el más barato 
* * * 
Delegado pára Marruecos: F . A. DIAZ.—TANQER 
* • * 
Agente en Larache: ENRIQUE DÍAZ. Marina 6 
Leche Condensada Azucaradó 
Marca MARIPOSA 
** Alaa«tf| jwHo al Quim (M Depdíitos en Ceuta, Teluán, Tánger, Aroila y Larache.—De venU en lot prineipslei eflabl©eimiento| 
DESDE ESTA FECHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA B I C E L E N T S T RJBNOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
A CAMBIO D í CUATRO ETIQUIS 
TAS DS UA BFFERIDA MARGA 
Dr. J. Manuel Ortóga 
m$%xs.Mümá m • [ • • m i i i ! 
Omm* m lea f&tfWm um* 
f é l l i CTUÍ Maja 
Diplomado del instituto OfOlmleJ 
Naelonal de mmé 
y da lHotel tHm da Paxfs 
¿CAMINO DB LA O^iSDlRA N U * . M 
loras da eeasuiu .1* 3 « 8 fia ^ 
VIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN Eí, ESTABLH 
CIMIENTO "GOTA" 
11 canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob e Isaac Lared® 
de k Saba, i , hemim a la Mehal^a JaBSaea-L MeAtfiíí 
Se l los d e Q r r e o s 
100 tálti I M é Á M éifsmt^ 
tamafto gtwade, TveMaderas joyas 
del arte grifieo^ por pesetas 11 « * 
lamente, 
5C2 diííjre&tes entre los cuaies 
3 de Eépafia, catacumbas, toflfis 
del Papa Pío XI, 26 otaio^s de la 
Auaéríea Central, I de Likerla jo^ 
bilados, S mos de Anatolia, Per. 
•i» « 1 3 , Ahnaed Shah, CGsspletot. 
**** & O**, aonjuato por l i 
Pfcetas soitoieat©. Veinte veoê  
méa que el valor de eatáleg®. No-
ta «le precios ilustrada, seastafe* 
u l , gratis. Befe Mcob. fepC Osa 
^1. G s t t M ^ M . U M I M , ^ 
DIARIO MARROQUI 
I I 
I" E N A L C A Z A R Q U I V 1 R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfio 
Insistiendo 
sobre la Fiesta de la Raza 
eu el lugai- que ínerece y que ya es 
acreedora a ello. 
llepetimos que con un poco de 
buena fe, por parte de todos puede 
Nos ocupábamos una vez más en insislencia, de que si Alcázar ha de hacerse mucho en beneflcio de A l -
Pro cesión Noticiero de Alcázar 
del Corpus 
nuestro número de ayer, de los íes continuar celebrando la fiesta de 
te^osdie Alcázar, y pedíamos que la Haza, se proceda lo más rápida-
para su mayor brillantez, coinci- mente posible al nombramiento de 
diera su celebración con la gran fies la Comisión organizadora. 
cazar. 
Mañana domingo a las seis y me-
dia de la tarde tendrá lugar en el 
ENFERMO 
Teatro Alfonso Xifi 
Hoy se proyectará en este teatro 
Desde hace unos dias guarda ca- la hermosa pelicula titulada 
decimos de- interior ^ 1 Hospital Militar de es 
_ ma con fuertes fiebres, el hijo del último bandido". 
E l 
ta militar que preparan los Regu-i Como todos saben este año el 
Jarea de Larache. {Gobierno de S. M. 
Nuestra oetición en f^fp sentido el día 12 de octubre la fiesta de] 
i>ue¡5Lid peuciun en esie beuuuu^ qup revestirlas en nuestra población 
ha sido favorablemente acogida porjldioma, realzando con ello la glorio de máxjma soiemnidad. 
y sa y patriótica fiesta de la Raza, 
Los festejos como ya u ^ u ^ uC- ' - ^ „ , c „ - culto director de la Escuela de la 
ben de coincidir con las brillantes la Plaza Ia P r e s i ó n del Santísimo c * 
„ , Corpus Christi, acto solemne que lianza isiatuta. i 
fiestas militares que preparan los ; » { Deseamos al ioven enfermo nron 
^ 1*, - estará presidido por nuestras auto- aseamos ai joven emerino prou 
Regulares de Larache. \ la? fies- . . ^ 
piensa celebrar , , , « J , TJ- ridades civiles, militares y eclesiás ra mejona. 
tas de la Raza y del Idioma, hay 
ticas y al que podrán asistir cuan- I.N AUGURACION 
Ünoméist!ca 
itas pei-sonas lo deseen. 
¡ El dstinguido director del 
' pital Militar comandante don Má 
[ximo Martínez, ha tenido la atención *" 
plaza efectuándose varios partidos 
Según nuestras noticias mañana 
Hos- % i 
, dpn^ngo quedará inaugurado of i - ; 
ialmente el campo de Tenis de esta 
todo el público que nos invita JS 
alienta para que prosigamos en es- iJa fiesta del Idioma, que ha de 
la petición hasta convertirla en rea- celebrarse en la misma fecha de la 
lidad. fiesta de la Raza, ha de revestir 
_ , ^ 1 • Hov sábado dia de San Luis de . . ^ T „ , , de este aristocrático deporte 
Ya decíamos ayer y repetimos hoy una solemnidad sin precedentes que y T " * atento B. L. M. a la procesión de 
que de esta manera la población de Alcazar no puede ni debe dGSapro. ¡Go^ag», cjplebran su fiesta ono- mañana que ha de , ^ ^ 8 ^ los ca. VIAJEROS 
Alcázar se asociaría de todo cora-ívechar mástica nuestro ilustre cónsul m- racteres de soiemnidad. 
que agradecemos de invitarnos en 
zón a esa patriótica fiesta, y se le¡ tíiempre supo nuesLl.a pübIación terventor don Luis f i s c a l , ^ d i -
haría un buen recibimiento a los aa i^ i i r se en las brillantes ües-
ilustres huéspedes, que con dicho tas literai.ias demostrando con esto 
rector del Banco de Estado don Luis 
Ilomoría nuestro compañero 
motivo nos han de visitar. su amor a toda obra cultural en 
Hoy vamos a ocuparnos de otro . eficio ^ nuestra ^ 
festival, que por ser eminentemen-»za{lora ^ ^ 
fico don Luis Rícart, el capitán de 
Infantería don Luís Zanon, el jo -
ven y conocido comerciante don 
le cultural y literario, no debe de 
quedar suprimido ni un solo año. 
Nos referimos al Certamen lítera-
| Regresó de su viaje a la ciudad 
• internacional, nuestro buen amigo 
íel acreditado comerciante don L u -
tciano Ortiz. 
Como oportunamente anunciamosj —Para visitar a su clientela, es-
varias personas de esta plaza tíe- tUvo en esta el joven representan-' 
Alón-
Comida íntima 
Sobrados elementos existen en Ai 
{cazar para ia organización de es-
. . nen el propósito de celebrar un ac- tp HA meas pomprcialpí? don Luis Pérez Piano, y el aventajado ^ ^ te ce casas comerciales aon 
. ' to en honor de la culta proíesora'go Borrero Garfia 
pianista don Luís Marti, 
También celebra hoy su fiesta del Orupo Escolar España, señorita Saludamos en esta procedente 
. < tos festivales literarios y seguros 0 ™ , ^ . * ; ™ pi nnp has ta h a ™ nnen Fellciclacl Serrano por el éxito ob- de Larache al culto letrado don Juan 
no, que solemniza y conmemora ^ VdmQS que uo ^ ^ ¿ Í U v Dquie_ 0 j ^ - i * tenido con su brillante poesia ec comandante militar 
ú l t i -gloriosa fecha de la fiesta de la Ra-1 nes e ntáneamente responda; al fué Prest^ioso 1, . . de esta plaza y jefe de este sector 1 T . 
Wr.i llamamiento que hoy le hacemos , ^ T • r. • nx mámente en Larache, ^ . . v T • coronel don Luis Castelló, 
m hemos de repetir hoy lo que Nuestro estimado amigo el pre- » , , . . ¿ . ^ Este homenaje consistirá en una 
sobre este interesante tema decía-' A lodos ellos enviamos nuestra jsidente de la Asociación de la Pren 
Sánchez Ferrero. 
ONOMASTICA 
Hoy sábado celebra su fiesta ono-
cariñosa felicitación. moa hace pocos dias, pero sí nos sa de Laraclie don Fl.ancisco Mur0 
eonViene recordar que el Mempo,6ome2j que ^ aliento y vida dió 
apremia y aún no hay nada que Í0rja los CertámentíS nterarios celebra- Mañana domingo celebra tambíéq;tantes adhesiones. 
dique la posibilidad de su celebra- _ en esta plaza^ en atenta carta sa fiesLa onomástica nuestro distín- Acreedora consideramos a la dis-
'que nos escribe ofrece un premio ^uido amigo el comandante del ha- ¿¡nguitia profesora y noiable poe-
a un tema. , i tallón de Chiclana don Paulino Go- tisa ¿ cuantos actos en su honor se 
comida íntima que ha de Ct ' leorar-Jmástica nuestro estimado amigo el 
' se en la próxima .semana jn el Real' director del Real Hotel don Luis Gon 
Hotel, para la que ya existen bas-|zalez, al que felicitamos. 
ción. 
Celebrar un Certamen literario de 
la ^toporia y magnitud de los que 
hasta ahora han tenido lugar en es-
ta población, es labor que requiere 
una detenida preparación en su or-
ganización. 
Hay que nombrar primeramente 
fla Comisión organizadora, encar-
gada de redactar las bases del con-
curso literario y recabar los pre-
mios para el mismo. 
Estas bases han de quedar repar-
tidas con tiempo, para que los con-
cursantes al certamen literario se-
pan los temas del mismo y puedan 
elegir aquollos que más le agraden 
Hemos de tener en cuenta por otra 
parte que muchos de los trabajos 
que so presentan proceden de Espa-
fia y por tanto conviene que las re-
petidas bases sean distribuidas con 
tiempo suficiente que permita la pre 
íentación de interesantes trabajos 
literarios. 
Pi a todo esto uimos la parte de 
Mantenedor de la fiesta, compren-
deremos la necesidad imprescindi-
ble de aprovechar el tiempo que 
queda para que continué siendo un 
éxito en nuestra plaza la celebra-! 
ción de la fiesta de la Raza. 
Hasta ahora, podemos decir con', 
legítimo orgullo que han desfilado^ 
por nuestra población verdaderas? 
figuras en el orden de florida y ga- j 
lana oratoria, como Mantenedores 
del Certamen, y que es un deber 
moral de todos que asi continué 
sucediendo en adelante. 
No es tarea fácil poder contar 
de improviso con un buen Mante-
nedor v de ahí nuestra constante 
GRATA IMPRESION 1 
1 
Ha causado en esta grata impre-
sión la noticia publicada por este 
Es de aplaudir esta noble mez Diaz BaiTios ^ actualmente y a él nos asoc¡íuros de diario de que la distinguida espo-
del culto teniente de Intendencia 
señor Muro Gómez que al ofrecer (Iue felicitamos. 
con su reconocida espontaneidad un ^ ^ ^ ^ — , 
pitemio, demuestra el cariño que 
sigue teniendo a nuestra población 
la que en realidad le debe la b r i -
llantez de los actos culturales ce-
lebrados. 
se encuentra entre nosotros y al todo Cürazón «a de nuestro cónsul don Luís Ma-
^ , . , , , riscal v nuestro distinguido amigo Será probable que a esta comida w • o o 
don Lilis Tapia Ruano hayan sido 
SE' VENDE 
Una casa en el barrio de la Hará, 
instalada en la calle principal dan-
Tanto para la celebración de la do vista al Puente, con entrada por 
fiesta de la Raza como para la or- dos calles. Tiene cuatro habítacio-
ganízación de los festejos, si acudí- nee, cocina y patio. 
mos con tiempo, puede fácilmente nn • r ^ • * • A 
Para informes su propietario, An-
' asistan el presidente de la As icia-
, ción de la Prensa de Larache y or-
> ganizador de la fiesta literaria, nuo? 
tro distinguido amigo don Francis-
co Muro y nuestro director gerente 
don Angel García de Castro, 
.Oportunamente anunciaremos la 
premiados por los trabajos presen-
tados en la exposición de fotogra-
fía celebrada en la Unión Española 
Carne de vaca limpia 989 kilos 
Carne vegetal 3 kilos 
Ceregumil 19 kilos. 
Cebollas 131 kios. 
Coliflor 80 kilos, * 
Chocolate 6 kilos. 
Escarola 4 kilos. 
Espinaca 139 kilos. 
Fruta fresca 420 kilos. 
Fruta seca 225 kilos. 
Galletas María 6 kilos. 
Gallinas 1.209 
Guisantes frescos 81 kilos. 
Harina de trigo 36 kilos. 
Hígado de vaca 10 kilos 
Judías blancas secas 124 kilos. 
Leche de vaca 5.940 litros. 
Leña menuda 2.430 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos. 
Manzanilla 1 kilo. 
Vino de Mostelle 18 litros. 
Pescadilla limpia 372 kilos. 
Pan gluten 10 kilos. 
Pastas 6 kilos. 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 2.273 kilos. 
Pichones 15. 
Queso fresco 263 kilos. 
Queso seco 114 kilos. 
Repollo 30 kilos. 
Ríñones de vaca 25 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Sesos 31 kilo. 
Tapioca 8 kilos. 
Tocino 43 kilos. 
Tomate en conserva 71 kilos. 
Vino blanco 1.594 litros. 
Zanahorias 4 kilos. 
PARA ANALISIS 
Vino blanco. Aceite vegetal. 
PARA PRUEBA 
Arroz. Judias blancas secas 
confeccionarse un excelente progra 
ma que deje a nuestra población tonlo Mole Sánchez, Campamento 
General, Sastrería Militar. 
Luz y guio 
para la madre, es esle t O ' 
nocido reconstituyeme 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hi jo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca d« medio siglo 
d« éxito crecienf? 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del ac t iv í s imo jarabe de 
tejos que allí se celebran. 
Mañana nos ocuparemos de estet 
grato acontecimiento, no sin antes 
fecha de esta comida intima y el <enviar nuestra felicita(|ión a los 
precio de la tarjeta. distinguidos premiados. 
Cuantas personas deseen adherir-
se a este simpático acto pueden en-
viar sus adhesiones al correspon-
sal delegado de este diario. 3 
El importe del presento anuncio 
será satisfecho a prorrateo entre los de Larache con motivo de los fes- Q„«nT,QQ „„„ T.„Q1,i,„ , : señores que resulten adjudicatarios 
UNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALCAZÁRQÜIVIR 
COMISION GESTORA DE COMPRAS 
)EL HOSPITAL MILITAR DE A L -
CAZARQUIVIR I 
Alcazarquívir 16 de junio de 1930 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
mmm 
Con gran rebaja de precio y des-
de 55 pesetas en adelante se alqui-
ANUNCIO 
hismo los artículos que a continua-
ción se citan con destino al Hos 
pital Militar de esta plaza, se ad-
. . miten proposiciones hasta las 9 y 
Por el presente se saca a subasta 30 ^ dia 5 de jul io próximo> en el 
la adjudicación de los derechos de domicilio de esta Comisión (OFICI-
pescado de esta Junta por el plazo ÑAS DEL SECTOR SUR) que serán 
[de siete dias a contar de esta fecha, presentadas por loa interesados o 
i T • • * » ¿ sus representantes legales, ajus-
j Las proposiciones se efectuarán . , • y H 1, o e , j 
f tándose al modelo y a los pliegos 
jen papel sellado de una peseta den- de condiciones m m legaies que 
jtro de un sobre lacrado, acompaña- Se hallan expuestos en la Adminis-
'do de la documentación acreditativa traoión del Hospital Militar, Depó-
ANUNCIO lan varias casas con toda clase de 
Necesitando adquirir este Orga 'comodidades en el Barrio Pisa. 
Para informes en dicho Barrio a 
don Andrés Homar. 
¡ñutomovltístas, 




P e d i d J s r a b e S a l u d para ©vitar imitaciones. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
U I M U M I M fifi oiU ^ 
B M M y BIT** faramé». 
Plazas de recambio 
A m t e •ara Ceota. Linche, Alcixtr 
y A K L JOSE SANCHEZ MARTIN-
Uricke; Tnvttia CkbfQlti (Delef «a 
iU i Hifpeet Stnw). 
• U Igualdad", guemrtal i i MM 
Baker" áe Teteén tifuada 
del interesado y un recibo de haber sito de Intendencia, Intervención Lo ^ t * * ^ quo taé aMerta M 
efectuado en la Caja de esta Junta cal y Oficinas^ esta Junta pttHep » partir « Ha, M « 
Se acompañara a las ofertas el ^ ^ ,^ ,11-[-Tlt_,_áU r -^ . u 
a lianza correspondiente al diez por recibo de haber satisfecho el depó- ~ * * * * * * * * * ^ ^ 
iento del valor de la proposición, sito del cinco por ciento en la Ad- V*^ eonelerne al ramo 04 Mrtff 
Dichas proposiciones se presenta- ministracíón del Hospital y mués- TifUad esta eaea taAei de IneeM 
án antes de las d^ce horas del dia tras de los ^™\<* ™ sean i o m ^ ^ 
24, fecha en quefinaliza el plazo. IleCeSar10 SU anállS1S 0 prueba-
El pliego de condiciones de a ad- ARTICULOS A ADQUIRIR 
judicaoión se encuentra en la Seré» Aceite vegetal 215 litros, 
taria de esta Junta a disposición del; Acelgas 128 kilos, 
>¡e« efcndMei,, 
úblico, 
Alcazarquívir 17 ~de junio de 16aOl 
E l cónsul vicepresidente 
t . MÁRISGAÍ 
JOHFM U8TXD TT* f ^ Q O M Dg 
mm I U Q I 
« gradaos m iwtifaft ia mm 
di m jjwii^ia 
m 
Arroz de primera clase 164 kilos. 
Azúcar cernida 335 kllo8k 
Bacalao sin espinas 62 kilos, 
Bizcochos 3 kilóái 
Café tostado 79 kilos. 
Carbón de cok 6.240 kllos^ 
Cerealine 3 kilos. 
Carbón mineral 700 kilos» 
SE VtNDtN 
| Al contado JT a pla£0» los terreno! 
de don Juan Cano situados frentd 
? al íardin de la Pas, y Paseo d 
López Olivan. 
L a C a m p a n a 
CONítíEMA t PASTELERIA 
di Neibéú íncargo» para santos, bodas f baullso^ 
Zooo do Sidi Buhamed. Junto a la Bandera •spafloJa.-AlHttWíW 
